







'ATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
Bestrijding van Erisyphe eichoracearum (meeldauw) em Tetranychus urticae (spint) 




PROBFSMPIQ« TODS BI S1Ö1SIB- II fHUIfïBELÏ OIB11 GLAS fl HAALDWIJK 
Bestrijding van Srieypbe eieboraoeanui (neeldanv) en fetranyobns 
urtioae (spint) ia korten»? mt behulp van de svingfog en svavel-
verdampers ia C1 i 2 m } . 19^ • 
P.H. ?I - 30 en VI - 21 
Inleiding» 
Dese proef md g«B9Ma ia »an«luiting op een ondersoek ia 
1964-19<5* lij das« proef verden sleobte kleine kasruinten gebruikt 
(i 500 *5)« let lag ia de bedoeling os betselfde ondersoek ia grotere 
kasruimten voort te zetten. Daartoe werden twee kappen van 01 ter 
besebikking gesteld die ieder £ 429 m' inbond hadden. 
OnsetI 
Be proef verd genonen in 61 t 2 en 5, vaar op normale wijae kom-
koBsere (rae Sper«) verden uitgepoot* Afhankelijk van de optredende 
infeetiea verden in C1 » 2 bestrijdingen uitgevoerd net de evingfog 
en in C1 i 5 «et de svavelverdeapera (4 stuk»), over de neeldanv* 
aantastingen verden slechte vaarneaingen op bet oog verriebt» Be 
spMtaantastingen (ï. urtioae ) op bet konkomaergevae aelf verden even 
eens op bet oog beoordeeldi daarnaast verden eebter in sonnige geval* 
len tellingen verriebt op boaeplaaten die aangetast varen door 
f, einnabarinne. 
Over de pbytotoxieiteit verden eleehts bij 44n behandeling gegevens 
ver sane ld over bet «itgroeien van vmebten na deae bebende ling. 
Oogstgegevens verden niet genoteerd. 
2S naaft t proef uitgepoot. 





7 april I haida kappaa gaatovan aat oxythioohiaox 
(Mora«tan at.p. vaa da tira» Bajrar) Hat gnu 
vas U| tf ml M ast da hsstrijdla* ast awiag-
fog of svaTslTsrdaapava ta fcagiaaaa. 
la oaderataaada lijst nrdn ds mri|i feahaadsliagaa «sgavaa gadaraada 
hat gahal* tMilftitMn; ; 
C1 I 2 (aviagfog) 



















oxythioofeinoaa «tnifpoadar (xoroataa 
st.p. - iajrs*) 
Mtriifoa s.f.k. (Phoidria s.f.k. - Shall) 
diaooap s.o. (Karathaao 10 J* a.o. - Philips 
Buphar) 
dioofol a.o. (Kalthaaa 10 % s.o.-Phllipa~ 
Buphar) 
diaooap a.o. (Karathaao 10 ?6 s.o. * Philpa 
- Duphar) 
aariafos s.f.k:. (Fhoadria s.f.k. - Shall) 
diaooap oaalg. + phoadriawarduaaar (Kara-
thaaa 50 $ mlpwlau Philips - Duphar 
4- Pfaosdrinwerdurmar - Shall) 
aariafos s.f.k. (Phosdria a.f.k, - Shall) 
diaooap s.a. (Karathaao 10 £ a.a. - ?hl* 







120 ml2! 180 al 
100 al 
300 al 
25-5 aaaldaa* diaooap a.a. (Karathaaa 10 JÉ a.a. - Phi­
lips - Uuphar) 
500 al 
51-5 aaaldaaw diaooap aaulg. + phoadriawardaaaar (Kara-
thana 48 Jt aaulgaartaar • Fhosdriawerdaa-
ner * shall) 
60 al + 240 al 
10-6 aaaldaaw diaoaap a.o. (Karathaaa 10 $ s.o. - Phi­








diaooap a.o. (Karathaaa 10 a.o. Fhlllpa-
Duphar) 
klaapaorjrl eaulg. • phoadrlnvarduaasr 
(aorlaid 40 96 aatalg. loaohst + Fhosdria-
•arduaaar - Shall) 
diaooap a.o. (Karathaaa 10 i* a.o. - Phi­
lipe - Duphar) 
500 al 
15 al • 100 al 
500 al 
dubbela aorio«ntratie gebruikt 
5* 
Cl « 2 (avlagtog) vêrr&lg 















tiaapMryl «aulg • 4- pho»driav«r4ttaii«r 
(Aorioid 46 £ «attlg. - Hoeohat • Pho»drin-
v«rdttim«r - Uhmll) 
di&o«*p (Karathan» 10 # «•«. Philip« 
• Daphar) 
binapacryl + phosdrlarardunnar 
(âerioiâ 40 £ «aal*. - loeehst • Pho*drin-
•erduantr « Sluill) 
dinooap «•«• (Ka*athaa« 10 56 a.e. Philip* 
- Duphar) 
t«tradifon 8«6» 4 aarinfoa ».T. (t«4i«a -
? 18 10 £ s.o. - Philip« - Duphar • Phoadrfct 
BvO* • Shall) 
diaooap B.C. (Karathan« 10 $ «.«• Philip«-
Duphar) 
tetradifoa • ae*inX#» a*®* (Tadion -
T 18,10 % «•«• - Philip« • Bupfaar • Phosâda 
a.©. * Shall 
15 al 4* 10CM 
500 al 
15 al • 100 al4 
500 al 
500 al • 40 al4 
500 al 





dino«ap «•«• (Karathan« 10 i» s.o. Philip»« 
Duphar) 




16-8 a««ldauw d inswap «.f.k. (Xarathane SFK-DPC-AI»-
titr«U>) 
300 al 
*on«plant«n Mt 7* «lan*tarlaa» t«* oontrol» 
01 i 3 (SWAT«lrerdaaper) 













































oxythioohiaox stuifpoeder (Morestaa 
st.p. - layer) 
diohloorros T.k. (Llro - Sogos 50 r.k.-
Ligtefaoet) 
oxythioohiaox ir.d. sw.verd. (Morestaa 
granulaat - lays») 
dleofol m,c. (Kelthaae A-A. 25 $ a.o. -
Wiersua) 
oxythioohiaox' T.f. zw.rerd. (Morestaa 
graaul&at - Bayer) 
dlehloorros T.k. (Llro - Nogos 50 # r.k. 
ôxyaêt8oft££<li v.d. sw.verd. (Morestaa1-8^ 
Bayer) 
diaslaoa graaulaat (Basudlne graaulaat -
Orga Gheala) 
dlaooap s.o. (Karathaae 10 $ s.o. Philips 
- Duphar) 
dioofol s.o. (Kelthaae 10 $ s.o. Philips-
Duphar) granulaat 
oxythioohinoK« r.d. iw.Ysrd. (Morestan -
Bayer) 
dioofol m.f. + tetradifoa s»<u (Kelthaae 
42 £ m.f. Philipe - Duphar * Tedion V 13 
spssiaal 10 ?& s.o. Philips - Duphar) nulJaat 













57,5 al • 150 *1 
dioofol a.f. -t- water (Keithane 42 ».f. 
Philips - Duphar • water) 
Maapaoryl eaulg* + water (Aorioid 40 % 
emulg. - Hoeohet + water) 
hinapaeryl emulg. + water (Aorioid 40 
eaulg. - Hoechst + water 
oxythioohinox w.d. asw.verd. (Morestaa 
graaulaat - Bayer) 
feiaapaoryl eaulg. + water (Aorioid 40 % 
eaulg. Hoeohet 4 water) 
oxythioohinox v.d. sw.rerd. (Morestaa 
graaulaat - Bayer) 
fciaapaoryl eaulg. • water (Aorioid 40 # 
emulg. - fioeohst • water 
oxythioohinost r.d. sw.rerd. (Morestaa 
graaulaat - Bayer) 
hiaapaoryl eaulg. • water (Aorioid 40 # 
eaulg. Hoechst + water) 
120 g 
75 al 4- 125 al 
15 al + 300 al 
15 al • 300 al 
120 g 
15 al • 300 al 
120 g 
15 al • 300 al 
120 g 
15 al • 300 al 4! 
1 ^ door eea •ergissiag 10-iroudige doseriag gebruikt 
^ hoaeplaatea met T. cinnabarinus ter ooatrole. 

6* 




















oxythioehinox v.d. mw.verd. (Morestan 
granulaat - Bayer) 
tetradifon s.o. 4- mevinfos s.o. (fedioa -
• 18 10 £ s.o. - Philips - Duphar • 
Phosdrin m.o. * She&l) 
dinooap s.o. (Karathaas 10 $ s.o. Philips 
- Duphar) 
tetradifon s.o. + mevinfos m.o. (fsdioa -
T 18 10 i» - Philips - Duphar • Phosdria 
m.o. - Shsll) 
oxjrthioohin« v.d. sw.verd. (Morestan 
granulaat - jJajer) 
dioofol s.o. (Kelthane 10 + s.o. Philips 
- Duphar) 
pyrethrum • aalathion (LCI 82 - Lab. ds 
Chsmis st ds Biologie) 




300 ml + 40 ml 4) 
300 ml 5) 




300 ml 5) 
4) 
31 augustus t proef opgeruimd. 
Meeldauwbes trijdingi 
m m «• * s» -• em «• m m m m m m m m m m 
Gedurende de gehele teeltperiode (15 maanden) is ia 01 » 2 
15 maal meeldauw bestreden ea ia 01 t 3 14 maal« Dit betekent dat 
bestrijding via de swiagfog. 




er bijna wekelijks meeldauw bestreden moest worden. Op 26 mei wordt 
opgemerkt dat ia beide kappen de meeldauwaantastiag sieh begiat uit 
te breiden) op 24 juni wordt een vrij ernstige meeIdauwaaatastiag 
gemeld. Ia de loop vaa de teelt is dese eohter goed oaderdrukt. Iet 
is evenals bij vorige proeven gebleken dat er bij een regelmatig 
uitgevoerde bestrijding met dese nieuwe apparatuur bevredigeade 
resultatsa bereikt worden. Toor de swiagfog staat eea formulering 
vaa dinooap ter besehikking) voor ds swavslvsrdampsrs kan oxyfehio-
chinos granulaat gebruikt worden. 
' • 
, 
•  .  .  . . . . . .  
. 





m «• m *» «k «* M» «• M» «v S «•» «» «ut m 
In kap 2 ia 10 maal spint bestreden} in kap 3 16 Baal, zodat ook 
Mar van een frequente spintbeatrijding gesproken kan worden. lij bet 
beëindigen van da proef bleek ia kap 2 de meeste splat aanwezig te 
zijnj daar vas sprake ran een ernstige aantasting* In kap 5 kwamen 
eveaeeas ernstige spinthaarden voor. In bet algemeen kan das gasegd 
worden dat voorlopig da resultaten net de swingfog ea sswavelvardam-
pers niet bevredigend zijn. Enerzijds kan dit aan de gebruikte ap­
paratuur liggea» anderzijds aan da middelen, tevens kan het aantal 
behandelingen aan rol spelen* 
OB ean indruk te verkrijgen over hat versohil tuaeen de gebruikte 
apparatuur en de middelen zij» gegevens verzameld over de doding van 
binapaoryl en tetradifon + mevinfos op fetranyohus oinnabarinus op 
boneplanten. Saze gegevens worden reep. in tabel 1 en 2 weergegeven, 
Bij da bestrijding mat binapaoryl worden geen belangrijke verschilien 
tussen balde behandelingen geconstateerd. Met tatradifon • mevinfos 
(tabel 2) worden in da swingfog betera resultaten bereikt dan in 
da swavelverdampers. Eisruit blijkt dus het belang van de juiste 
formulering voor de juiste apparatuur. Bet dodingsperoentage van 
binapaoryl ligt bij oontrole op Tetranychus oinnabarinus betrekke» 
lijk laag» Tan enige nawerking of eidoding is niets ta bespeuren. 
Be eombiaatie tatradiféa + mevinfos gasft veel gunstiger uitkomsten. 
Deze ward eohter te Iaat in het seizoen toegepast om nog een gunstige 
invloed op da teelt te hebban. Mogelijk dat bij een volgende proaf 
speciaal aan daze combinatie aandacht geschonken kan worden. 
Opmerkingen over de bestrijdingi 
1. Spintbestrijding is eveneens uitgevoerd met dioofol. Hoewel voor 
de swavelverdampers geen speoiale formulering bestond, is ook in 
deze apparatuur hetzij mat de swingfogformulerlng, hetzij met aea 
meagolle gewerkt, liervaa zija bij deze proef geen uitkomsten 
bekend* Omdat varwaeht wordt dat dit middel eveneens mogelijk­
heden zou bieden met de swingfog of de swavelverdampers worden in 
tabel 3 gegevens opgenomen over eea bestrijding met de swingfog la 
A11 » 3 (± 300 m^)# Hoewel de resultaten minder zijn dan die met 
tetradifon + mevinfos doch beter dan met binapaoryl is het wense­
lijk de proeven mat deze formulering voort te zetten. 
2« Ia sommige gevallen was het niet moge 11-ik os. «en bestrijding met 
de juiste formulering uit te voeren omdat deze niet tijdig op het 
Proefstation aanwezig was of omdat er van het middel nog geen 

s. 
formulering voor de "bepaalde apparatuur bestond. Ir werd dan een 
andere formulering gebruikt of er werd getracht zelf een formulering 
te Kaken. Hierdoor ie het niet onmogelijk dat de resultaten niet 
optimaal waren. Speciaal voor de awavelverdaapers ontbreken de juiste 
middelen om een goede spintbestrijding uit te voeren. 
3. Tevens zijn nog enige oriBnterende gegevens verzameld over enkel* 
nieuwe formuleringen van inseotioiden en fungieiden. liet betrof do 
formulering voor ft» asravelverdamper s van een mengsel van malathion 
en pyrethrum en twee formuleringen van dinooap voor de swingfog. 
Deze laatste twee werden speciaal op hun phytooide werking getoetst. 
Het mengsel van malathion en pyrethrum bleek volkomen onwerkzaam 
op T. oinnabarinus, ook bij tweemaal hogere doses (niet meer in de 
proef opgenomen)* Met de beide karathaneformuleringen werd ook op 
jonge planten geen beschadiging waargenomen. 
Phytotoxiciteits 
m mm *m m m mm m •» mm m «m-«» 
Zoals uit het bestrijdingsoverzioht blijkt is zowel in kap 2 
als in kap 3 een te hoge dosering gebruikt« reap, met dinooap en met 
diohloorvos. In beide gevallen is schade aan het gewas veroorzaakt. 
Bij deze proef werden geen oogstgegevens verzameld» zodat niet na 
te gaan is of de opbrengst nadelig is belnvloe d. 
In het algemeen werd op plaatsen waar de swingfog te lang op het 
gewas gericht was enige schade veroorzaakt* Bij d® sswavelverdampers 
werden boven de apparatuur vaak beschadigde bladeren aangetroffen. 
Of dit eohter aanleiding geeft tot oogstreduetie valt te betwijfelen. 
Verder werden waarnemingen verrieht om na te gaan of er sprake kon 
zijn van een oogstvermindering na het gebruik van binapaoryl (hier­
over werden reeds enige aanwijzingen verkregen bij een proef in 
1964-19651 zie het desbetreffende verslag)» Op 6 juni werd in kap 3 
een bestrijding uitgevoerd met binapaoryl + water in de zwavelverdam-
pers« in kap 2 werd geen bestrijding uitgevoerd. In beide kappen 
werden 50 bloeiende vrouwelijke bloemen gemerkt. liervan waren aa 
17 dagen in kap 2 1$ vruchten geoogst) in kap 3 30 vruchten. Van enige 
phytotoxisohe werking blijkt dus bij de behandeling niets. Ir moet 
eohter wel opgemerkt worden dat de gewassen in beide kappen op bepaal­
de tijdstippen grote verschillen vertoonden (te oogstpieken vielen 
in beide kappen niet samen als gevolg van allerlei groeiomstandig-
heden). 
Op 24 juni, 1 juli en 12 juli was het nodig om in. belde kappen een 

9* 
bestrijding act binapaoryl uit te voeren. Hiervan zijn echter geen 
bepalingen verrioht oyer eventuele schade aan bot gewas. Wel wordt 
in de aantekeningen van de proef vermeld dat in kap 2 na. ± 20 juli 
steer «einig komkommers gesneden zijn. Is dit een voortzetting van 
het versohijasel dat na de behandeling van 6 juni reeds geconstateerd 
werd (16 tegen >0 vruohten) of geeft alleen de behandeling «et de 
swingfog deae sehade? Het gewas in kap 2 heeft sieh gedurende de 
rest van de teelt niet aeer hersteld» aaat mogelijk ia de emstige 
spintaantasting een derde overweging voor dit verschijnsel. 
1. Erisyphe oiohoraoearum op komkommer kan bij een regelmatige bestrijding 
ook in grotere ruiaten {+, 42§ m?) goed bestreden worden ait behulp van 
de swingfog en de awavelverdaapers* 
Voor de swingfog wordt de dinocap s.c. gebruikt; voor de zwavelverdaa-
pers oxythiochinos granulaat. 
2. Toor de bestrijding van fetranyohus urtioae zullen apeeiaal de eoabi-
naties van fosforverbindingen + tetradifon en forauleringen van dioofol 
nader onderzocht aoeten worden* 











Plattegrond C1 i 2 «a 1 
4 planten 
40 pl. < 
eorrldor 
C1 t 2» alle feeetri^diag 




• : > W: 
• V.:. • 
• 
fog* 
Ct » 3* alle feestri-jdiag 




lui C1 t 2 (»wingfog n 01 i 3 (aw.verd.: 
inhoudI + 425 
oontroledatuni 12 - 18 Juli 1966 
Oversieht Tan de behandelingen op 12 juli 1966 in C1 t 2 en 3 (Tetranychua einnabarinus 
dagen volwassene larven eieren totaal 
na bewegende stad. totaal eieren 
de beh. dood lavend dood bw.loos lerend dood levend dood levend $ f dood levend *î 
C1 » 2$ 79 0 11 4 24 6 1095 
H 0 46 18 42 8 513 
20 2 102 52 145 8 299 
284 287 50 22 1907 1 
m 72 52 90 385 381 9 282 
12 49 22 91 269 4 271 
10 13 19 268 144 12 373 
225 1652 14 25 926 3 
C1 t 3(1} 5 11 34 27 70 0 387 
13 0 98 53 64 11 580 
10 0 200 83 0 135 312 * 
360 308 154 146 1079 12 
» 55 15 45 330 372 18 423 
12 S 46 503 483 23 382 
20 7 13 61 118 2 83 
189 1879 9 43 888 5 
C1 1 2« 15 ml binapaerjrl (Aorioid 40 + eaulgeerbaar) + 100 ai Phosdrin-
verdunner (Shell). 




kast C1 t 2 (swlngfof) en C1 i 3 (sw»verd.) 
inhoud « + 425 *5 
oontroledatum 26 juli « § augustus 1966 
Overaioht Tan de behandeling op 26 juli 1966 in C1 t 2 » ) (Tetranyehus einnabarinus) 
dagen totaal 
na volwassene larven eieren bewegènde stad* totaal eieren 
de beh. dood levend deed bv.loos levend dood levend dood levend * t dood. levend * t 
61 1 2 1 60 0 @7 13 2 42 935 
44 0 38 13 0 20 430 
79 0 79 40 1 44 815 
383 69 85 106 2180 • 
3 27 0 16O 6 7 58 327 
70 0 124 3 0 150 233 
14 0 175 6 3 153 192 
572 2§ 96 361 752 \wi 
6 20 0 255 . • .15 15 163 61 
S 0 24 4 3 11 7 
50 0 192 149 15 178 13 
547 211 72 352 81 
10 43 0 384 1 0 64 1 
35 0 160 0 0 87 27 
3 1 43 0 3 4 43 
668 5 99 155 71 j4$ 
C1 1 J 1 92 1 117 30 69 33 1527 
56 0 40 S 20 13 346 
40 1 151 71 S3 37 815 
62 476 288 83 2488 3 
3 42 2 93 125 97 22 392 
40 8 123 93 80 50 33i 
7 3 112 105 48 49 255 467 561 45 121 979 11 
6 7 2 226 43 1© 224 106 
22 2 256 150 6 61 43 
11 1® 17 0 3 2 70 
539 234 70 287 219 57 
10 6 4 391 0 1 83 232 
19 15 35 9 22 12 311 
5 17 21 12 15 12 191 
477 93 84 107 734 1Î 

tafcel 3 
kast A11 t 3 
inhoud j jk 300 
oontroleàatunt 21 « 28 april 1966 
Oversieht van een behandeling ast dioofol via da awingfog (ï. cinnabarinus) 
dagen totaal 
na volvaaaene larve* eieren bewegende atad. totaal eieren 
da bah. dood levend dóód feW.lOOB levant dood levend dood levend deoâ levend 
1 § 4 145 54 164 28 347 
7 4 315 93 2? 61 240 
8 1 110 16 83 102 519 
588 446 56 191 1106 15 
4 6 0 535 18 29 27 29 
3 1 153 122 112 #2 93 
1 0 165 103 41 14 38 
681 426 61 123 160 45 
7 3 3 m 157 150 53 16 
30 1 225 128 77 20 11 
10 9 250 52 66 167 67 
797 643 55 220 94 7© 
